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ان با و بدون آموز دانشي دفاعي در ها زميمكانختي و شنا روان بهزيستي ي مقايسه
 لكنت زبان
  
  ٣يعقوب حبيبي و 2باقر ستودهمحمد، ١بتول احدي 
  
  چكيده
ان با و بدون آموز دانشهاي دفاعي در  ختي و مكانيزمشنا نروا بهزيستي ي  مقايسه،هدف پژوهش حاضر
جامعه مورد نظر .  شاهدي بوده است-طرح پژوهش، پس رويدادي از نوع مورد. لكنت زبان است
 03 آماري مشتمل بر ي نمونه.  راهنمايي شهرستان گرمي بودي ان با و بدون لكنت زبان دورهآموز دانش
در راستاي هدف اين پژوهش ابزارهاي مورد استفاده، . بود(  نفر عادي51نفر لكنتي و  51)آزمودني پسر 
 در اين پژوهش گيري نمونهروش . ي دفاعي بودها ختي ريف و مكانيرمشنا روان بهزيستي ي پرسشنامه
ها با استفاده از نرم افزار   آمده از پرسشنامهدست بههاي   اطلاعات، دادهآوري جمعپس از . تصادفي ساده بود
بر اساس نتايج حاصله از آزمون تحليل واريانس چند متغيره در سطح . ، تجزيه و تحليل شده استSSPS
ختي و شنا روانان لكنتي و عادي در هر دو متغير بهزيستي آموز دانش تفاوت معناداري بين P <٠/١٠
ختي شنا روان  بهزيستي،ان لكنتيآموز دانش  حاكي است كهها اين يافته. هاي دفاعي وجود دارد مكانيزم
  .كنند ان عادي استفاده ميآموز دانش نسبت به يتر هاي دفاعي ناپخته  از مكانيزمو شتهتري دا پايين
  
  انآموز دانش هاي دفاعي، ختي، مكانيزمشنا روانلكنت زبان، بهزيستي : كليد واژه
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  مقدمه
 زبان به عنوان يكي . زبان است،ين ابزارها براي بيان افكار انسانمؤثرتريكي از كارآمدترين و 
ي علمي را به خود اختصاص داده ها پژوهش موضوع بسياري از ،ي عالي ذهن انسانعملكردهااز 
 معنايي و ، نحوي، واژگاني،ي واجيها دانش :ي زباني كه شاملها مهارت رشد و تحول .تاس
، 1نسروستين، كوك و اسپ )استيابي به گفتار روان لازم و ضروري  دستكاربردي است براي 
هاي زباني در انسان به علل شناخته يا ناشناخته دچار اختلال و آسيب  ييتواناگاهي (. 5991
 لكنت است ،هاي زباني و گفتاري ييتواناگردد؛ يكي از اختلالات مهم و شناخته شده در زمينه  يم
معه درصد افراد جايك لكنت رشدي يك اختلال رواني گفتار است كه تقريباً (. 4002اشاني، ك)
 حركتي يها از آنجايي كه نشانه (.8002 ،2، اسميت، دويس و هاولاتكينزو)كند  يرا درگير م
موجود در لكنت شباهت بسيار زيادي با اختلالات حركتي همچون سندرم توره، ديستونيا و 
رو لكنت به عنوان يك اختلال حركتي قلمداد شده و علت واحد و  پاركينسون دارد، از اين
 ،4، وايت، لوسون و اندرسونجونز ؛9991 ،3مولت) ابطه با آن شناسايي نشده استمشخصي در ر
 حركتي توافق بيشتري -شناختي و تئوري عصبي  اخير علل عصبيها در سال(. 6002 ،5الم ؛2002
 حركتي ناشي از -را به خود اختصاص داده است به طوري كه لكنت رشدي را يك اختلال عصبي
 حركتي را با يها  كه نه تنها گفتار بلكه ساير دستگاهكنند ي مطرح مكنترل حركتي غير طبيعي
، اختلال VI-MSDبر اساس  (.2002 ،، وايت، لوسون و اندرسونجونز)كند  يمشكل روبرو م
هنگ سخن گفتن كه با سن فرد نامتناسب است، ويژگي اصلي لكنت زبان را آسيالي بهنجار و 
 يها ها و هجاها و همچنين ديگر اختلال ي صوتها ا و تطويلاين اختلال با تكراره. دهد يتشكيل م
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 ، آواديس يانس،خو نيكي ، ترجمه4991، VI-MSD) سيالي گفتار در رواني كلامي همراه است
ها به سرعت در حال   سالگي كه دامنه واژگاني لغات آن5تا  2اكثر كودكان در سن  (.1831
اين اختلال هنگامي اتفاق . را تجربه كنندگسترش است، ممكن است نوعي اختلال در گفتار 
 .شود ي كه كودك، در كنار هم قرار دادن صداها به منظور توليد كلمات دچار مشكل مافتد يم
. شود يلكنت زبان يكي از چندين اختلال در رواني گفتار است كه در فرد باقي مانده و مزمن م
ختران است، اما به دليل اينكه درصد  برابر ددونسبت آن در كودكي و هنگام شروع در پسران 
. شود ي ميكر به چها يسال ، نسبت پسر به دختر در بزرگاستبهبودي دختران بيش از پسران 
( 7002) 1، وايتس، وان دي هينينگ، دي بوت و هيلنبوي (.8831 ،، اميري، تقاء و اسلاميسلاميا)
يجاني كودكان داراي لكنت، به طور  فيزيكي و هيها  كه تنشاند يدهدر پژوهشي به اين نتيجه رس
 همچنين تحقيقات نشان دادند كه . از كودكان بدون لكنت استتر يتر و طولان معناداري فراوان
استين و برنشتاين بلاد)كنند  يم لكنت با شغلشان مشكل پيدا دليلسالاني كه لكنت دارند به گ بزر
تواند بر بهزيستي افراد  يمها  ينا همه .(1991 ،4؛ كريج و كلاور4002 ،3؛ كلين و هود8002 ،2راتنر
  . همراه باشد5ختيشنا روانرسد لكنت زبان با كاهش بهزيستي  يماز اين رو به نظر . ير بگذاردتأث
شناسي   سلامت رواني ملهم از رواني  اخير، گروهي از پژوهشگران حوزهيها در سال
آنان . اند يده مطالعه اين مفهوم برگزنگر، رويكرد نظري و پژوهشي متفاوتي براي تبيين و مثبت
ختي، تلقي و آن را در قالب اصطلاح بهزيستي شنا روانسلامت رواني را معادل كاركرد مثبت 
اين گروه نداشتن بيماري را براي احساس سلامت كافي . اند سازي كرده ختي مفهومشنا روان
شرفت بسنده، تعامل كارآمد و ، بلكه معتقدند كه داشتن احساس رضايت از زندگي، پيدانند ينم
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موثر با جهان، انرژي و خلق مثبت پيوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پيشرفت مثبت، از 
 ييها  مدلينتر يكي از مهم (.7002،2؛ كاردماس1002، 1رايان و دكي) فرد سالم است يها مشخصه
د بعدي ريف و همكاران ختي را مفهوم سازي و عملياتي كرده، مدل چنشنا روانكه بهزيستي 
ختي را تلاش فرد براي شنا روانريف بهزيستي . است( 8991، 3 لو و اسيكس،، سينگرمانند ريف)
  مختلف رشد فرديهاي يهاين مدل از طريق ادغام نظر. داند ي بالقوه واقعي خود مهاي ييتحقق توانا
 ي مانند نظريه)ارانه و عملكرد سازگ( مانند نظريه خود شكوفايي مزلو و شخص كامل راجرز)
 ويسينگ و (.1002، 4كامپتون)شكل گرفته و گسترش يافته است ( سلامت رواني مثبت جاهودا
 به صورت و آن را اند كردهختي كلي را شناسايي شنا روانيك عامل بهزيستي ( 7991 )5وان ادن
اطفه و نگرش هاي ويژه، از قبيل احساس انسجام، رضايت از زندگي، تعادل ع يفيتكتركيبي از 
بر اساس الگوي  .اند كردهگيري مثبت نسبت به زندگي توصيف  بيني يا جهت كلي نسبت به خوش
داشتن نگرش مثبت به )پذيرش خود : شود ي عامل تشكيل مششختي از شنا روانريف بهزيستي 
ود ، خ(برقراري روابط گرم و صميمي با ديگران و توانايي همدلي)، رابطه مثبت با ديگران (خود
زندگي هدفمند  ،(احساس استقلال و توانايي ايستادگي در مقابل فشارهاي اجتماعي)مختاري 
و تسلط بر محيط ( احساس رشد مستمر)، رشد شخصي (داشتن هدف در زندگي و معنادادن به آن)
 ريف بر پايه مرور دقيق (.5991 ،6 و ريف و كيز9891ريف، ( )توانايي فرد در مديريت محيط)
 باليني خاطر نشان ساخت كه اين  وهاي رشدي، سلامت رواني يهنظرژوهشي و انسجام ادبيات پ
ريف، )ختي مثبت هستند شنا رواني مشابه و مكمل سلامت ها ملاك ي دارندهر ها در ب يدگاهد
ختي مثبت در ديدگاه اخير شامل، استقلال، تسلط محيطي، شنا روانابعاد نظري سلامت (. 9891
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الگوي مزبور در . ثبت با ديگران، هدفمندي در زندگي و پذيرش خود استرشد فردي، روابط م
ريف و سينگر، )سراسر جهان به طور گسترده و وسيعي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است 
  (.1002، 2؛ كاشلو و كاسترو8991، 1؛ انتولي و كوكوني8991
از آن است كه تنيدگي يا  حاكي ، لكنت زبان و اضطرابي ي انجام شده در زمينهها پژوهش
كند و سرخوردگي، كاهش عزت نفس، معلوليت در  يماضطراب، لكنت زبان را تشديد 
هايي كه مستلزم  يتموقعشود تا فرد از برخي  يمآورد و موجب  يموري اجتماعي را به وجود  كنش
 ترجمه ،4991، VI-MSD)سخن گفتن هستند مثل حرف زدن در برابر جمع يا با تلفن اجتناب كند 
در پژوهشي نشان ( 4831)يادگاري، دارويي، فرازي و عليپور (. 1831نيك جو، آواديس يانس، 
همچنين با توجه به ؛ و دادند كه افراد لكنتي بيش از افراد عادي داراي نگرش ارتباطي منفي هستند
ير منفي بر تأث بالقوه مشكل ساز اجتماعي، لكنت زبان به طور بالقوه به طورماهيت غير ارادي و 
  (.6002، 3؛ كريج و ترن8002 استين و برنشتاين راتنر، بلاد)د  عاطفي دار-سلامت رواني
هاي  يزممكانفرويد اصطلاح . است 4هاي دفاعي يزممكاناز جمله موضوعات مرتبط با اضطراب 
منفي هاي  يجانهكند كه آدمي براي حل و فصل  يمهوشيار اطلاق ادفاعي را به آن دسته از تدابير ن
هاي دريافت  يوهشدهد بلكه فقط  ينمزا را تغيير  اين تدابير هيجان مدار موقعيت تنش. برد يمبه كار 
 عنصر ،هاي دفاعي يزممكانبه اين ترتيب در همه . دكن يميا انديشيدن شخص را به آن عوض 
 با  وريمب يمهاي دفاعي را به كار  يزممكان گاه گه ، همگي،ما آدميان. خودفريبي در كار است
ي به صورتاندازيم تا اينكه بتوانيم  يمهاي دفاعي شرايط دشوار را از شدت  يزممكانكمك 
هاي دفاعي فقط در صورتي  يسممكانكاربرد . زا را حل و فصل كنيم تر آن موقعيت تنش يممستق
د ها بشو يدشوارها و  يسختدهي در برابر  پاسخي  عمدهحاكي از ناسازگاري است كه راه و رسم 
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  براهني، بيرشك، بيك، زماني، شاملوي ؛ ترجمه0002، 1 هوكسما-اتكينسون، اسميت، بم و نولن)
 حالتي است دردناك كه تحمل آن براي مدت طولاني ناممكن اضطراب(. 5831 ، شهرآرايو
يي براي تحريف واقعيت پيدا كرده است، يعني احساسات ها روشهوشيار اانسان به طور ن. است
هاي دفاعي عليه  يزممكانافراد از . دارد تا مضطرب نشود يميطه هوشياري دور نگه خود را از ح
هاي دفاعي در كاهش  يزممكانكاوان بر اين است كه اگر چه  فرض روان. كند يماضطراب استفاده 
. شوند يم تلقي ناسازگارانهكنند،  يماضطراب مفيدند، ولي از اين نظر كه فرد را از واقعيت دور 
زا، همانند  ي شناختي عاطفي به عوامل استرسها پاسخ فرويد همان ي هاي دفاعي در نظريه يزممكان
ي آزمايشي در اين باره، ها پژوهشعليرغم كمبود . استيت و عدم ارضا موفقها، عدم  يناكام
ي و بزرگسال يك ارتباط قوي با كاركرد شخصيت در ها دفاعدهد كه  يمهاي موجود نشان  يافته
يت محافظت از من را مسئولهاي دفاعي كه  يزممكان(. 7731ابراهيمي، ) رواني دارند شناسي آسيب
وري ممكن است،  ي مختلف اضطراب بر عهده دارند، بر حسب نوع كنشها شكلدر مواجهه با 
 (3991 )3و اندروز، سينگ و بوند( 6791 )2وايلنت.  يا نابهنجار و كارامد يا ناكارآمد باشندهنجار به
 مكانيسم را به سه سبك 02هاي دفاعي،  يسممكانبندي سلسله مراتبي ويلنت در مورد  طبقهبر اساس 
 دفاعي به دليل اهميت هاي يزممكان. اند كردهدفاعي رشد يافته، نوروتيك و رشد نايافته تقسيم 
د ها از ديدگاه روان پويشي دارند، مور  رواني و درمان آنيها اي كه در مفهوم پردازي اختلال ويژه
گري هر اختلال  در نظام روان تحليل (.0002، 4كرامر) اند توجه باليني و پژوهشي خاصي قرار گرفته
؛ بلايا، دورنلز، 4002، 5بوند و پري)  دفاعي غير انطباقي مشخصي همراه استهاي يزمرواني با مكان
. كنند يفا مها نقش مهمي در سلامت رواني افراد اي و دفاع( 6002بوند، ، 6كيپر، هلدت، ايولن
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 مشخص شده است كه سلامت ها پژوهشدر  اند، و اين فرض حمايت كرده  متعددي ازهاي يبررس
بوند و پري، ) ها در ارتباط است  دفاعي آنهاي يزمرواني و جسمي افراد به طور معناداري با مكان
د با سطح در تحقيقي نشان دادند كه افرا( 8831) محمدپور يزدي، بيرشك، فتي و دژكام (.4002
ي دفاعي پخته ها سبك صفت پايين، از – اضطراب حالت ي مطلوب سلامت عمومي و نمره
دريافتند كه سلامت رواني با ( 6891)، باند و وايلنت (5891 )1وايلنت و دريك. كنند يماستفاده 
 .نشاني رابطه داردو بيني، والايش، شوخي و فر هاي دفاعي پخته نظير پيش يسممكاناستفاده از 
نه ابرند با فشار رواني به خوبي كنار آمده و سازگار يمهاي دفاعي پخته را بكار  يسممكانافرادي كه 
 كمك به براي مختلف يها  اختلالعيدفاهاي  يزمشناسايي مكان. دتده يمبه تعارض پاسخ 
يزم ها كاربرد قابل قبولي دارد؛ اين كه مشخص شود هر اختلال با چه نوع مكان آني تشخيص افتراق
اي همراه است، علاوه بر فهم بيشتر عملكرد نظام رواني، راهبردي كمكي در جهت  دفاعي برجسته
  (.0002كرامر، )  رواني استيها تشخيص و تميز اختلال
 بهزيستي ي  مقايسهي  پژوهش چنين استنباط كرد كه در زمينهي توان از مرور پيشينه يمبنابراين 
ي در افراد با و بدون لكنت زبان پژوهش خيلي اندكي صورت هاي دفاع يزممكانختي و شنا روان
 نتايج بيانگر آن ،هاي دفاعي يزممكانختي و شنا روان رابطه بين بهزيستي ي ولي در زمينه. گرفته است
 تر پختههاي دفاعي  يزممكاناز ، ختي بالاتري برخوردار هستندشنا رواناست افرادي كه از بهزيستي 
گويي به اين سوال است كه آيا بين  اين رو اين پژوهش در صدد پاسخ از .كنند يماستفاده 
هاي دفاعي تفاوتي  يزممكانختي و شنا روانان با و بدون لكنت زبان از لحاظ بهزيستي آموز دانش
  وجود دارد؟
                                                 
  ekarD .1
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  روش
 ي در پژوهش حاضر، جامعه آماري را كليه: گيري نمونه، نمونه و روش جامعه
دادند  يم تشكيل 09-19هنمايي شهر گرمي در سال تحصيلي  راي ان پسر دورهآموز دانش
شناسايي ( آموز دانش 42)ان با لكنت زبان آموز دانش آماري نيز پس از اينكه ي نمونه (.N=0051)
 آموز دانش 51و  با لكنت زبان آموز دانش 51 تصادفي ساده گيري نمونهبا استفاده از روش . شدند
ان آموز دانش تحصيلي با گروه ي ه بر اساس سن، جنس و پايهكانتخاب گرديد بدون لكنت زبان 
 نفر براي هر گروه 51، تعداد (اي يسهمقا –علي ) در تحقيقاتي از اين دست .شده بودندلكنتي همتا 
 از تحليل واريانس چند متغيره استفاده ها دادهبراي تجزيه و تحليل (. 2831دلاور، )كند  يمكفايت 
ختي ريف و شنا رواني بهزيستي ها پرسشنامه از ها داده براي گردآوري در پژوهش حاضر، .گرديد
  .هاي دفاعي استفاده شد يزممكان
ساخته و در سال ( 9891)اين مقياس را ريف : ختي ريفشنا روانپرسشنامه بهزيستي 
 شش ،اين مقياس(. 5002 ،1، اسپرينگر و پودروسكاهوسر) مورد تجديد نظر قرار گرفته است 2002
 ديگران، هدفمندي در زندگي ا خود مختاري، تسلط بر محيط، رشد شخصي، ارتباط مثبت بعامل
 يها ختي در پژوهششنا روان بهزيستي هاي ياس، روايي و پايايي مقسنجد يم و پذيرش خود را
 را ها ياسهمساني دروني خرده مق( 5002 )2دايرندوك. متعددي مناسب گزارش گرديده است
همساني ( 7991) و ريف 3چمت.  يافته است0/09 تا 0/77ها را بين  اخ آنمناسب و آلفاي كرونب
 ي روايي نسخه. اند  گزارش داده0/09 تا 0/28ختي را بين شنا روان بهزيستي هاي ياسدروني مق
 در پژوهش . گزارش شده بود0/78( 7831 ) كوچكي و بياني،فارسي پرسشنامه در مطالعه بياني
  . آمددست به 0/29اين پرسشنامه حاضر ضريب آلفاي كرونباخ 
                                                 
  aksvorduP & regnirpS ,resuaH .1
  kcnodneriD .2
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 در اين پژوهش با استفاده از فرم ها يمكانيزم دفاعي آزمودن : دفاعييها پرسشنامه سبك
هنجاريابي شده  (1831)ي، شريفي، ايروان بشارتتوسط دفاعي كه يها فارسي پرسشنامه سبك
 ليكرت است كه يا جهدر 9 سوالي و با مقياس 04 ابزاري ي اين پرسشنامه. ي شدگير اندازهاست، 
مانند مكانيزم والايش و شوخ ) بيست مكانيزم دفاعي را بر حسب سه سبك دفاعي رشد يافته
مانند جا به جايي و دليل ) و رشد نايافته( مانند آرماني سازي و واكنش متضاد) ، نوروتيك(طبعي
شد يافته، رشد  ريها  هر يك از سبكيها  الفاي كرونباخ پرسشهاي يبضر .سنجد يرا م( تراشي
 آمد دست به 0/47، 0/37، 0/57 به ترتيب ها يو نوروتيك در فرم فارسي براي كل آزمودن نايافته
 دفاعي محسوب يها  سبكنامه پرسشبخش براي فرم ايراني   همساني دروني رضايتي كه نشانه
 در دو نوبت  نفري03 ي  دفاعي براي يك نمونهيها  سبكي نامه پرسشاعتبار باز آزمايي . دشو يم
 در پژوهش حاضر ضريب . محاسبه شدR=0/28 ها ي براي كل آزمودنيا  چهار هفتهي با فاصله
  . آمددست به 0/67لفاي اين پرسشنامه آ
 به بخش ،دانشگاه محقق اردبيليش  آموزي ي از طرف ادارها نامهابتدا معرفي : روش اجرا
 پس از ،ه شد كه مسئولين اين ادارهيتحقيقات سازمان آموزش و پرورش كل استان اردبيل ارا
سپس ليست تمام مدارس پسرانه مقطع .  مجوزي را به منظور اجرا صادر گرديدها پرسشنامهبررسي 
 ي در مرحله. راهنمايي شهرستان گرمي از سازمان آموزش و پرورش كل استان اردبيل تهيه شد
ان آموز دانش و تمام مواجه شدي  مقطع راهنمايي شهرستان گرمي  مدارس پسرانهي  به كليه،اول
معلمان، مشاوران و پژوهشگر . مدارس مقطع راهنمايي از نظر داشتن لكنت بررسي گرديدند
اطلاعات لازم در اين ؛ و آموزان مبتلابه لكنت انجام دادند ّليه را براي شناسايي دانش گري او غربال
، ّفي كرده بودند آموزاني كه معلمان معر از بين دانش. زمينه در جلسات توجيهي به معلمان داده شد
موارد ابتلاء به لكنت از طريق ارزيابي گفتار خود به خودي، و خواندن متن، بررسي و بر اساس 
كه كودكان داراي لكنت زبان شناسايي  وقتي. ، لكنتي تشخيص داده شدندVI-MSDي ها ملاك
سپس پژوهشگر، . مايشي انتخاب شدند آزي  تصادفي ساده، نمونهگيري نمونهشدند با استفاده از 
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 مطرح ها پرسشنامهدر تكميل نمودن را ها  يآزمودن تحقيق و لزوم همكاري صادقانه جرايهدف از ا
ها اطمينان داده شد كه  يآزمودن تشريح گرديد و به ها پرسشنامهدهي به   پاسخي گاه نحوه آن. دكر
 دو پرسشنامه در دو مرحله در اختيار . شده كاملاً محرمانه خواهد ماندآوري جمعاطلاعات 
گر  آزمون خواسته شد پس از پاسخ به هر پرسشنامه، آن را به ها آنها قرار گرفت و از  يآزمودن
ختي در محل مورد نظر اجرا گرديد و در شنا روان آزمون بهزيستي ، اولي در مرحله. تحويل دادند
  .ها اجرا گرديد يآزمودني هاي دفاعي بر رو يزممكان ي رسشنامه، پ دومي مرحله
 
  نتايج
  ي مورد مطالعهها گروهي دفاعي در ها زميمكانختي و شنا روانميانگين و انحراف معيار بهزيستي  .1جدول 
 متغير  ان لكنتيآموز دانش  ان عاديآموز دانش
 DS M DS M
  8/00  52/33  6/11  33/35 خود مختاري
  4/64  22/33  5/94  13/60 تسلط محيطي
  5/89  32/66  6/06  33/06 رشد شخصي
  7/02  62/35  5/74  23/66 ارتباط مثبت
  6/93  42/66  6/73  13/39 هدف در زندگي
  7/84  82/00  4/39  03/06 پذيرش خود
 بهزيستي
  ختيشنا روان
  72/96  051/35  23/25  391/04 كل
  0/748  4/62  0/666  5/78 رشد يافته
  ي  دفاعيها زميمكان  0/693  4/82  0/046  3/26 نوروتيك
  0/365  3/74  0/044  2/69 رشد نايافته
 
ختي و خرده شنا روانشود، ميانگين كل بهزيستي  يم مشاهده قبلي كه در جدول طور همان
همچنين ميانگين سبك  ،ان عادي استآموز دانشتر از  يينپاان لكنتي آموز دانشهاي آن در  ياسمق
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ي ها سبكان لكنتي است ولي ميانگين آموز دانشر از ان عادي بالاتآموز دانشدفاعي رشد يافته در 
  .ان لكنتي بالاتر استآموز دانشدفاعي نوروتيك و رشد نايافته در 
قابليت استفاده از (  لامبداي ويلكز =0/193، F=5/169، <P0/100 )ها آزمونسطوح معناداري همه 
ي مـورد هـا گـروه هـد كـه در داين نتايج نشان مي . تحليل واريانس چند متغيري را مجاز مي شمارد 
  .مطالعه حداقل از نظر يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد
ان آموز دانشختي در گروه شنا روانهاي بهزيستي  خرده مقياس  نتايج تحليل واريانس براي. 2 جدول
  لكنتي و عادي
  P F  SM  fd SS  متغير  
  0/10  9/639  405/003  1  405/003  خود مختاري
  0/100  22/708  275/330  1  275/330  تسلط محيطي
  0/100  81/816  047/330  1  047/330  رشد شخصي
  0/10  6/788  282/331  1  282/331  ارتباط مثبت
  0/10  9/807  963/330  1  963/330  هدف در زندگي
  گروه
  0/10  1/162  05/007  1  05/007  پذيرش
 
، تسلط محيطي (F=9/639) خود مختاري دهد بين ميانگين نمرات يم نشان 3نتايج جدول 
، هدف در زندگي (F=6/788)، ارتباط مثبت با ديگران (F=81/816)، رشد شخصي (F=22/708)
ي با و بدون لكنت زبان تفاوت معناداري وجود ها گروهبين ( F=1/162)و پذيرش ( F=9/807)
اي ذكر شده در سطح ان لكنتي از لحاظ متغيرهآموز دانشبه عبارت ديگر (. <P0/100)دارد 
  . تري قرار دارند يينپا
قابليـت ( لامبـداي ويلكـز = 0/653، F=51/676، <P0/100 )هـا آزمـون سطوح معناداري همـه 
دهـد كـه در ايـن نتـايج نـشان مـي . استفاده از تحليل واريـانس چنـد متغيـري را مجـاز مـي شـمارد 
  .تفاوت معناداري وجود داردي مورد مطالعه حداقل از نظر يكي از متغيرهاي وابسته ها گروه
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ان لكنتي و آموز دانشهاي دفاعي در گروه  ها مكانيزم خرده مقياس  نتايج تحليل واريانس براي. 3 جدول
  عادي
  P F  SM  fd  SS  متغير 
  0/100  33/373  91/104  1  91/104  رشد يافته
  0/10  11/544  3/152  1  3/152  نوروتيك
  
  مدل
  0/10  7/094  1/719  1  1/719  رشد نايافته
  (      < P0/10                                                                             )
، (F=33/373)دهد بين ميانگين نمرات سبك دفاعي رشد يافته  يمنشان  5نتايج جدول 
تفاوت ي با و بدون لكنت زبان ها گروه، بين (F=7/094)و رشد نايافته ( F=11/544)نوروتيك 
هاي دفاعي  يزممكانان لكنتي از آموز دانشبه عبارت ديگر (. <P0/100)معناداري وجود دارد 
   .كنند يمان عادي استفاده آموز دانشسازش نايافته بيشتري نسبت به 
  
  بحث و نتيجه گيري
ان با و بدون لكنت زبان تفاوت آموز دانشختي شنا رواندهد كه بين بهزيستي  يمها نشان  يافته
ان عادي بالاتر آموز دانشختي در شنا روانبه اين معني كه ميانگين بهزيستي . معناداري وجود دارد
؛ 8002 استين و برنشتاين راتنر، بلاد)ي ها پژوهشاين يافته با نتايج  .استان لكنتي آموز دانشاز 
 اين يافته در تبيين. استهمسو ( 4831؛ يادگاري، دارويي، فرازي و عليپور، 6002كريج و ترن، 
 والدين يا اطرافيان و دوستان خود سرزنش از طرفان لكنتي كه دائماً آموز دانشتوان گفت  يم
ي اضطراب، ترس، كاهش اعتماد  ينهزمكنند در واقع  يم را به خاطر لكنتش تحقير آنها وشوند  يم
اري براي تحقير و سرزنش كودكان با دادن دستورات اجب. كنند يمبه نفس را در آنها فراهم 
كند بلكه او را به فردي با احساس انزوا و  ينمجلوگيري از لكنت به كودكان نه تنها كمكي به آنها 
پذيرفتن كودك با هر مشكل و توانايي از طريق خانواده و دوستان و اطرافيان . كند يمتنهايي مبدل 
ندگي دارد و در نتيجه گاه امني براي ادامه ز آورد كه تكيه يم به وجوددر كودك اين احساس را 
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شود كه ترس و اضطراب كاهش يافته و اعتماد به نفس و سلامت رواني و بهزيستي  يمباعث 
توان به پژوهش بوي، وويتز،  يمدر همين راستا . (3831شفيعي و مهر عليان، )كودك افزايش يابد 
ي ها تنشد كه ان يدهرساشاره كرد كه به اين نتيجه ( 7002)ون دي هي نينگ، دبوت و هيلين 
همچنين كاراس، والدن،  .تر از كودكان عادي است يطولان و تر فراوانفيزيكي كودكان لكنتي 
نشان دادند كه لكنت، كيفيت زندگي و ( 6002)كانچر، گراهام، ارنولد، هارتفيلد و همكاران 
 سلامت رواني اين تواند يمها  ينا ي همه. كند يم متأثرباورها و تحصيلات اين افراد را به طور منفي 
  .افراد را كاهش دهند
ان با و بدون لكنت زبان تفاوت آموز دانشهاي دفاعي  يزممكاندهد كه بين  يمها نشان  يافته
ي نسبت به تر ناپختههاي دفاعي  يزممكانان لكنتي از آموز دانشبدين معني كه . معناداري وجود دارد
توان گفت كه از آنجايي كه در پژوهش  يمين يافته در تبيين ا. كنند يمان عادي استفاده آموز دانش
 كه افراد لكنتي نسبت به افراد عادي اضطراب بيشتري را تجربه  استنشان داده شده( 8831)اميري 
هاي جسمي، عاطفي، روحي،  يماريب ازكنند و همچنين با توجه به اينكه اضطراب منشاء بسياري  يم
هاي دفاعي سازش يافته با سلامت  يزممكان شده است كه ثابتر از طرف ديگ. رواني و معنوي است
هاي دفاعي سازش  يزممكانو ( 8991 و 0002وايلنت، )جسمي و رواني رابطه مثبت و معنادار دارد 
اين (. 2991؛ پري و كوپر، 9991كرامر، )نايافته ارتباط منفي و معني داري با سلامت روان دارد 
به . هاي دفاعي رشد نايافته بيشتري دارند يزممكانه لكنت دارند، اني كآموز دانشدهد  يمنتايج نشان 
هاي دشوار و پر استرس، توانايي تحليل، تصميم گيري و  يتموقععبارت ديگر، در مواجهه با 
در اين مفهوم . يابد يم افزايش سازگارانهناانتخاب رفتار صحيح فرد كاهش و احتمال رفتارهاي 
ي دفاعي رشد ها سبكهاي مشكل به  يتموقعلكنتي در مواجهه با ان آموز دانشتوان گفت كه  يم
توان بيان داشت كه وقتي اطلاعات هيجاني و شناختي به  يمهمچنين . شوند يمنايافته متوسل 
ي فرد عملكرد ها درستي در فرآيند پردازش، ادراك و ارزيابي نشوند، سازمان عواطف و شناخت
هاي دفاعي رشد نايافته در شرايط  يزممكانحتمال استفاده از اي نخواهد داشت و در نتيجه، ا ينهبه
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هاي دفاعي به طور خودكار براي كاهش  يزممكانبه اعتقاد وايلنت، . يابد يمزا افزايش  استرس
ناهماهنگي شناختي و به حداقل رساندن تغييرات ناگهاني در واقعيت دروني و بيروني از طريق 
در پژوهش (. 2991وايلنت، )كنند  يمث تهديد كننده عمل يرگذاري بر چگونگي ادراك حوادتأث
فرد معمولا ً ان لكنتي رشد نايافته بود و در چنين شرايطيآموز دانشحاضر نيز، سبك دفاعي غالب 
  . شود يمزا مواجه  هاي استرس يتموقع وسازي و جابجايي، با استرس  ارزندهااز طريق انكار، ابطال، ن
توان به عدم دسترسي به ليست كودكان دچار لكنت زبان  يمش هاي اين پژوه يتمحدود از 
 تكميل برايان لكنتي آموز دانش دقيق، عدم همكاري برخي مدارس و گيري نمونهبراي انجام 
شود اقداماتي  يمبنابراين پيشنهاد . همچنين عدم شناسايي نوع لكنت بود. پرسشنامه اشاره نمود
 همچنين در .دشون مقطع راهنمايي نيز شناسايي ان لكنتي درآموز دانشصورت پذيرد تا 
ي آتي با استفاده از متخصصين گفتار درمانگر به شناسايي نوع لكنت و مقايسه آنها با هم ها پژوهش
يي به والدين كودكان لكنتي داده شود ها آموزشگردد كه  يمدر نهايت پيشنهاد . ديگر اقدام شود
  . ن كودكان آشنا شوندتا با نحوه برخورد صحيح و مناسب با اي
  منابع
ي شخصيتي با بهره گيري از مقياس كاركرد دفاعي در ها اختلالو كارهاي دفاعي و ز سا(. 7731 )عزيزه، ابراهيمي
 .14-74، (4 )4، انديشه و رفتار. MSD
متن (. 0002)اتكينسون، ريتا ال؛ اتكينسون، ريچارد سي؛ اسميت، ادوارد اي؛ بم، داريل ج؛ نولن هوكسما، سوزان 
زماني؛ رضا، بيك؛ مهرداد، بيرشك؛  بهروز، ؛براهني ،محمدنقي ي ترجمه. سي هيلگاردشنا روانكامل زمينه 
  .نتشارات رشد ا:تهران،(5831)شهرآراي مهرناز،   وشاملوسعيد، 
. ي درمانلكنت زبان علل ناشناخته، در جستجو .(8831 ) وحيد، اسلامي؛ منصوره، تقاء؛ شبنم، اميري؛ امين،اسلامي
  .67-68 ،52شماره  ، علوم مغز و اعصاب ايراني فصلنامه
 ساله 8-41ير اضطراب در كودكان دچار لكنت زبان و كودكان عادي سنين تأثبررسي (. 8831)اميري، مجيد 
  .3-8، 69 و 59، تعليم استثنايي. شهرستان شهرضا و اصفهان
 هاي يزممكان  دلبستگي ويها بررسي رابطه سبك(. 1831 ) مهدي، ايرواني؛ محمد، شريفي؛ محمد علي،بشارت
 .91 -772، 98( 3 )،سيشنا روان ي مجله. دفاعي
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